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10)社会科「社会科10年の歩み」「東大附属論集」第22号， 1979年， 99頁ー 100頁。
11)同上， 101頁。
12)持田行雄「本校における「現代社会」（仮称）設定の試み」「お茶の水女子大学附属高等学校



















24)野口和子「高校社会科カリキュラムの新研究」「社会科教育学研究」 2, 1976年， 174頁。
25)「一般社会」は，昭和22年版と昭和26年版とで性格を若干異にしている。昭和22年版は小・
中・高一貫の「一般社会科」であり，科目というよりは10年間の総合社会科として括ったほう
がわかりやすい。一方，昭和26年版は分化する科目へのオリエンテーションという役割が与え
られており，中学校までの一般社会科とは一線を画すものとなっている。
26)このほか，京都教育大附属でも「倫理・社会」「政治・経済」の 1年次並行履修，ゼミ（特講）
の実施といった試みが行われている。
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